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Presentación 
Señores miembros del jurado calificador, de conformidad con los lineamientos y técnicas 
establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Post grado de la 
Universidad Cesar Vallejo se deja a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente 
trabajo de investigación que lleva por título “Estrategias metacognitivas y comprensión 
lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria del IEP Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos 
2015”. 
Realizada para obtener el grado de Magister en Educación, tiene como objetivo conocer la 
relación que existe entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora de los 
estudiantes del 5º grado de primaria del IEP Pedro Ruiz Gallo del distrito de Chorrillos 2015. 
 La organización que seguirá la presente investigación será: El capítulo I, 
corresponde a la Introducción donde se presentan los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, la formulación del problema, las hipótesis, el objetivo general y 
específicos. En el capítulo II, el Marco Metodológico contiene la identificación y 
operacionalización de las variables, la metodología corresponde al método hipotético 
deductivo, el tipo de estudio es correlacional, diseño no experimental, transversal. 
El capítulo III, denominado Resultados presenta análisis e interpretación de los datos, el 
proceso de contratación de hipótesis. El capìtulo IV contiene la discusión de los resultados 
obtenido desde un enfoque cuantitativo. Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones 
dirigidas especialmente al ámbito educativo y las correspondientes referencias y apéndices. 
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Resumen 
La presente investigación refiere el tema las estrategias metacognitivas y su relación con lo 
la comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado de primaria del IEP Pedro Ruiz Gallo 
del distrito de Chorrillos 2015 
Está enmarcada en las teorías de la lectura como proceso cognitivo que menciona los 
tipos de comprensión lectora que apoyan a la metacognición y los aspectos metacognitivos 
relacionados con el enfoque constructivista. También se apoya en la Teoría Transaccional 
de la comprensión lectora , especialmente  en los aspectos subjetivos estéticos y éticos del 
lector. 
Es un estudio de método hipotético deductivo, de tipo correlacional que corresponde 
al diseño no experimental de corte transversal. La hipótesis formulada es: Existe una relación 
significativa entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes 
5º grado de primaria del IEP Pedro Ruiz Gallo del distrito de Chorrillos 2015. 
La población de estudio estuvo conformada por 137 estudiantes del 5º grado de 
primaria y la muestra quedó establecida en 101 estudiantes de ambos sexos, con una edad 
promedio de 11 años. 
Los instrumentos aplicados fueron Escola que evalúa las estrategias meta cognitivas 
y Ecle que evalúa la comprensión lectora. 
Los resultados que se obtuvieron muestran la formulación de la hipótesis planteada 
en la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. 
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     En conclusión, la aceptación de la hipótesis: Las estrategias metacognitivas están 
relacionados significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado 
de primaria de la IEP Pedro Ruiz Gallo del distrito de Chorrillos ,2015. 
Palabras claves: Estrategias metacognitivas - Comprensión lectora. 
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Abstract 
This research addresses the issue metacognitive strategies and their relationship to levels of 
reading comprehension in students from grade 5 IEP Pedro Ruiz Gallo district of Chorrillos 
2015. 
     It is framed in the theory of reading as a cognitive process that mentions the types of 
reading comprehension that support metacognition and metacognitive aspects of the 
constructivist approach. It also relies on the transactional theory of reading comprehension 
that places special emphasis on the aesthetic and ethical subjective aspects of the reader. 
     It is a study of deductive hypothetical method, correlational no experimental 
corresponding to the cross-sectional design. The assumption made is: There is a significant 
relationship between metacognitive strategies and levels of reading comprehension in 
students grade 5 IEP Pedro Ruiz Gallo district of Chorrillos 2015. 
     The study population consisted of 137 students of grade 5 and the sample was set at 101 
students of both sexes, with an average age of 11 years. 
The instruments used were ESCOLA evaluating metacognitive strategies and ECLE that 
evaluates reading comprehension. 
 The results disclosed the formulation of the hypothesis of the existence of significant 
relationship between the study variables. 
     In conclusion the acceptance of the hypothesis leads to the formulation of suggestions 
involving influence students in the proper use of metacognitive strategies and encourage the 
development of reading comprehension. 
Keywords: metacognitive strategies - Understanding reader 
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Abstract 
Esta pesquisa aborda as estratégias metacognitivas de emissão e sua relação com os níveis 
de compreensão de leitura em alunos de 5ª série distrito IEP Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos 
2015. 
     É enquadrado na teoria da leitura como um processo cognitivo que menciona os tipos de 
compreensão de leitura que suportam a metacognição e aspectos metacognitivos da 
abordagem construtivista. Ele também conta com a teoria transacional da compreensão da 
leitura que coloca especial ênfase nos aspectos subjetivos estéticas e éticas do leitor. 
     É um estudo de método hipotético dedutivo, correlacional não experimental 
correspondente ao desenho transversal. A suposição feita é: Existe uma relação significativa 
entre as estratégias metacognitivas e níveis de compreensão da leitura no grau alunos 5 
distrito IEP Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos 2015. 
     A população do estudo consistiu de 137 alunos da 5ª série e a amostra foi fixado em 101 
estudantes de ambos os sexos, com idade média de 11 años. 
Os instrumentos utilizados foram ESCOLA avaliar estratégias metacognitivas e ECLE que 
avalia a compreensão da leitura. 
Os resultados revelaram a formulação da hipótese da existência de relação significativa entre 
as variáveis do estudo. 
     Em conclusão, a aceitação da hipótese leva à formulação de sugestões que envolvem 
influenciar os alunos no uso adequado de estratégias metacognitivas e incentivar o 
desenvolvimento de compreensão de leitura. 
Palavras-chave: estratégias metacognitivas - Leitor de Entendimento 
 
